
















































Bodo Pieroth/ Bernhard Schlink, u.a., Grundrechte, Staatsrecht II, 2014, S.59f.）。
基本権制限の哲学的基礎については、18世紀にイマヌエル・カント（Immanuel Kant）が省
察を加えている。カントによれば、「自由」とは「他者の強制的専横からの自立」として定義づ






（直接的または間接的に）影響し合う場合に限られる」のである（Vgl. Christian Hilgruber, 




















































































































































Gerrit Manssen, Staatsrecht II, 2014, S.41.）。
そのほかの介入形態としては、「強制捜査」、「自由剥奪」（Freiheitsentziehung）、「集会の禁
止」、「営業禁止」、「建物の取り壊し処分」などの「作為」によるものと「不作為」(＝保護義務









教団体の宗教の自由に対する介入を意味し（BVerfGE 105, 279 [293f.]『ドイツの憲法判例Ⅲ』
117頁〈西原博史執筆〉）、特定製造元のワインに含まれたグリコールへの警告は、職業(営業)の
自由に対する一つの介入となるが、このケースにおいて、連邦憲法裁判所は、当該情報が正し
















































ら導かれるものと解される（Gerrit Manssen, a.a.O., S.43.）。ここで一つの事例を紹介する。









































































Angabe des Artikels）示さなければならない（Ingo von M翰nch/ Ute Mager,a.a.O.,S.64.）。


























れない（Vgl. BVerfGE 35, 185/ 189; 61, 82/ 113.）。これに対して、従前の介入根拠が重大な
までに拡大される場合には、明示命令が適用される（Vgl. BVerfGE 129, 208/ 237.）。
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